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ABSTRAK 
 
Dita Deas Syah Putri. K8413023. STRATEGI SEKOLAH DALAM 
MEMBENTUK PERILAKU PEDULI LINGKUNGAN PADA SISWA 
MELALUI PROGRAM ADIWIYATA DI SMA 5 SURAKARTA. Skripsi, 
Surakarta : Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Sebelas Maret 
Surakarta, Januari 2018. 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui (1) bentuk partisipasi siswa 
dalam mendukung program sekolah adiwiyata di SMA 5 Surakarta. (2) strategi 
sekolah dalam membuat siswa agar memiliki perilaku peduli lingkungan melalui 
program sekolah adiwiyata di SMA 5 Surakarta.  
Penelitian ini merupakan jenis penelitian deskriptif kualitatif. Sumber data 
yang digunakan adalah data primer yang diperoleh melalui wawancara serta data 
sekunder didapatkan melalui dokumentasi dan observasi. Pengambilan subyek 
penelitian menggunakan teknik purposive sampling yaitu siswa kelas X, XI, dan 
XII serta guru sebagai pengurus program adiwiyata. Teknik pengumpulan data 
yang digunakan adalah wawancara, observasi, dan dokumentasi. Uji validitas data 
yang digunakan adalah triangulasi sumber dan triangulasi metode. Teknik analisis 
data yang digunakan terdiri dari 4 tahap yaitu; pengumpulan data, reduksi data, 
penyajian data, dan penarikan kesimpulan. 
Hasil penelitian menunjukkan bahwa: (1) Siswa melakukan partisipasi 
pikiran, tenaga, keahlian, barang, dan uang  yang diterapkan dalam kegiatan 
adiwiyata di sekolah. (2) Sekolah menerapkan empat strategi untuk untuk 
membentuk perilaku peduli lingkungan kepada siswa melalui: melalui kegiatan 
belajar mengajar di kelas, pembiasaan dalam kehidupan keseharian di sekolah, 
kegiatan ekstrakurikuler, dan kegiatan keseharian di rumah. 
Strategi yang dilakukan oleh sekolah untuk membentuk perilaku peduli 
lingkungan terhadap siswa serta perilaku siswa dalam benuk partisipasinya 
terhadap program adiwiyata merupakan bentuk tindakan rasional instrumental. 
Dalam melaksanakan kegiatan, terdapat pemilihan alat yang mendukung 
berlangsungnya kegiatan tersebut dengan mempertimbangkan akibat yang akan 
diterima untuk mencapai suatu tujuan yakni keadaan lingkungan alam yang sehat.  
 
Kata kunci: strategi, sekolah adiwiyata, tindakan rasional instrumental 
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ABSTRACT 
 
Dita Deas Syah Putri. K8413023. STRATEGI SEKOLAH DALAM 
MEMBENTUK PERILAKU PEDULI LINGKUNGAN PADA SISWA 
MELALUI PROGRAM ADIWIYATA DI SMA 5 SURAKARTA. Research 
Paper, Surakarta : School of Teacher Training and Education. Universitas Sebelas 
Maret Surakarta, January 2018. 
The research aims are (1) to know the form of student participation in 
supporting adiwiyata school program at SMA 5 Surakarta. (2) to know the 
school’s strategy in getting environmental caring behavior for students through 
adiwiyata school program at SMA 5 Surakarta. 
This research is descriptive qualitative method. Data sources used are 
primary data obtained through interview and secondary data obtained through 
documentation and observation. Intake research subject used purposive sampling 
technique there were student of grade X, XI, XII, and teacher as adiwiyata 
program administrator. Techniques of collecting data used are interviews, 
documentations, observations. Data validity used triangulation source and 
triangulation method. Technique of analysis data used are four stages namely:  
data collection, data reduction, data presentation, and conclusion. 
The result showed (1) there were participation by students in the form of 
participation of mind, energy, expertise, goods, and money. That participation was 
applied in adiwiyata activity of school. (2) School implemented four strategies to 
build environmental caring behavior for students through: teaching and learning 
activity in the classroom, habituation in daily life at school, extracurricular 
activity, and daily activity at home. 
The strategy undertaken by the school to build the environmental caring 
behavior toward students and the students' behavior in the form of their 
participation in adiwiyata program is a form of instrumental rational action. In 
carrying out activities, there was a selection of tools that support the ongoing 
activities by considering the consequences that will be accepted to achieve a goal 
that is the state of a healthy natural environment. 
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MOTTO 
 
 
Dan Dia bersama kamu di mana saja kamu berada. Dan Allah Maha Melihat apa 
yang kamu kerjakan. – (Q.S Al-Hadid: 4) 
 
Orang yang terlalu memikirkan akibat dari sesuatu keputusan atau tindakan, 
sampai bila-bilapun dia tidak akan menjadi orang yang berani. 
-Khalifah Ali bin Abi Talib-  
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